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Tämä teknillisen korkeakoulun opiskelija tila sto ja -luettelo II sisäl­
tää tilastoja 31. 12. 1978 mennessä ilmoittautuneista opiskelijoista se­
kä kalenterivuoden 1978 aikana suoritetuista tutkinnoista. Kirjasen 
luettelo-osaan on koottu 13.9.-31.12. 1978 välisenä aikana ilmoittau­
tuneista opiskelijoista seuraavia tietoja: opintokirjan numero, nimi, 
ilmoittautumisiaji, korkeakouluun kirjoittautumisvuosi. osasto, osoi­
te. puhelin. Vastaavat tiedot ennen 13.9.1978 ilmoittautuneista opis­
kelijoista sisältyvät marraskuussa 1978 ilmestyneeseen Opiskelija- 




kl = kevätlukukausi 1.1. -31.8. 
sl = syyslukukausi 1.9.-31.12.
Osastot:
S = sähkö teknillinen osasto
F = teknillisen fysiikan osasto
Ko = koneinsinööriosasto
Ktu = koneinsinööriosasto, tuotantotalous
P = puun ja lo s tu s o sa sto
Ke = kemian osasto
V = vuoriteollisuusosa sto
R = rakennusinsinööriosa sto 
M = maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
Y JK = yhdyskuntasuunnittelun ja tkokoulu tu ske sku s
Tutkinnot:
DI = diplomi-insinööri 
TkL = tekniikan lisensiaatti 
TkT = tekniikan tohtori
Läänit/maakunta :
A = Ahvenanmaan maakunta 
H = Hämeen lääni 
Ku = Kuopion lääni 
KS = Ke ski -Suomen lääni 
Ky = Kymen lääni 
L = Lapin lääni 
M = Mikkelin lääni 
O = Oulun lääni 
PK = Pohjois-Karjalan lääni 
T = Turun ja Porin lääni 
U = Uudenmaan lääni 
V = Vaasan lääni
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OPIS KE LI JATI LA STOT
6TAULUKKO 1 Opiskelijat 31.12.1978 opintojen tarkoituksen, osaston,
sukupuolen ja ilmoittautumisiajin mukaan
Opintojen
tarkoitus










Diplomi - S 929 134 1 063 58 2 60 1 123
insinööri F 386 74 460 43 1 44 504
Ko 1 047 130 1 177 109 4 113 1 290
P 292 38 330 103 6 109 439
Ke 215 32 247 254 20 274 521
V 377 35 412 87 2 89 501
R 741 78 819 117 4 121 940
M 222 29 251 92 4 96 347
Arkkitehti A 313 27 340 207 6 213 553
Yht. 4 522 577 5 099 1 070 49 1 119 6 218
Tekniikan Y 2 2 2 2 4
lisensiaatti S 227 23 250 1 7 - 7 257
F 94 7 101 3 3 104
Ko 135 10 145 8 - 8 153
P 35 1 36 5 - 5 41
Ke 50 1 51 24 - 24 75
V 61 4 65 7 - 7 72
R 185 12 197 7 7 204
M 14 2 16 2 - 2 18
A 37 2 39 11 2 13 52
Yht. 840 62 902 76 2 78 980
Tekniikan Y - - - 1 - 1 1
tohtori S 23 7 30 2 - 2 32
F 25 2 27 1 - 1 28
Ko 20 2 22 - - - 22
P 7 - 7 - - - 7
Ke 11 - 11 1 - 1 12
V 20 2 22 1 •- 1 23
R 14 1 15 - - - 15
M 1 - 1 - - - 1
A 6 6 1 - 1 7
Yht. 127 14 141 7 7 148
Yhteensä Y 2 _ 2 3 - 3 5
S 1 179 164 1 343 67 2 69 1 412
F 505 83 588 47 1 48 636
Ko 1 202 142 1 344 117 4 121 1 465
P 334 39 373 108 6 114 487
Ke 276 33 309 279 20 299 608
V 458 41 499 95 2 97 596
R 940 91 1 031 124 4 128 1 159
M 237 31 268 94 4 98 366
A 356 29 385 219 8 227 612
Yht. 5 489 653 6 142 1 153 51 1 204 7 346
7Taulukko 2 Perusopiskelijat 31.12. 1978 osastoittain kirjoittautu- 
mi s vuoden mukaan
i Osas
to Kirjoittau tumis vuo si Yht.
< 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
s" 28 15 28 59 79 137 147 143 163 158 166 1 123
F 17 4 12 12 33 63 75 70 74 73 71 504
Ko 48 21 35 44 105 146 160 175 183 185 188 1 290
P 20 7 11 23 47 50 57 54 47 66 57 439 I
Ke 22 13 16 21 45 61 72 65 63 75 68 521
V 7 9 9 15 44 57 72 74 82 78 54 501
R 41 23 26 56 80 105 106 126 126 130 121 940
M 6 6 9 6 25 44 55 51 53 49 43 347
A 68 30 31 43 50 56 57 58 56 56 48 553
Yht. 257 128 177 279 508 719 801 816 847 870 816 6 218 j
TAULUKKO 3 Li.sensiaattiopiskelijat 31.12.1978 osastoittain jatko-
opintojen aloittamisvuoden mukaan
Osas
to Ja tko-opintojen aloittamisvuosi Yht.
< 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
• Y 1 - - 1 - 1 1 - - 4
S 72 8 10 11 10 11 21 22 30 47 15 257
F 26 - 3 1 3 3 5 7 24 25 7 104
Ko 34 1 1 - 4 5 16 19 21 33 19 153
P 15 - 1 1 1 1 2 5 7 5 3 41
Ke 18 . 2 1 2 3 7 5 9 14 8 6 75
V 15 1 - - 4 5 6 8 12 12 9 72
R 39 4 7 10 8 17 19 22 30 29 19 204
M 1 - 1 1 - 1 - 2 9 3 18
A 6 1 4 2 4 11 4 10 10 52
Yht. 227 17 24 31 35 55 .75 103 144 178 91 980





< 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Y
S 6 1 1 8
1
4 4 4 3 1
- - 1
32
F 3 1 - - 3 1 4 5 5 5 1 28
Ko 1 1 1 1 5 1 4 3 3 2 - 22
P - 1 - 2 2 - 1 - - - 1 7
Ke 1 1 2 - 1 2 4 1 - - - 12
V 4 - 3 3 3 4 5 1 - - - 23
R - - 2 1 1 2 3 3 2 1 - 15
M - - - - 1 - - - - - - 1
A 1 - - 1 2 1 - - - - 2 7
Yht. 16 5 9 16 23 15 25 16 11 8 4 148










S 1 040 68 4 11 1 123
F 493 3 2 6 504
Ko 1 182 78 8 22 1 290
P 414 11 3 11 439
Ke 507 5 - 9 521
V 487 2 2 10 501
R 850 71 6 13 940
M 340 4 1 2 347
A 522 19 4 8 553
Yht. 5 835 261 30 92. 6 218
1) Koulutus, jonka perusteella pyrkinyt ja valittu teknilliseen korkeakouluun
9TAULUKKO 6 Opiskelijat 31. 12. 1978 opintojen tarkoituksen, osaston






Kotikunnan lääni/ma a kun ta Yht.
A H Ku KS KY L M O PK T U V EÎn,
Diplomi- s 1 132 30 31 78 13 29 19 29 117 591 51 2 1123
insinöö- F - 44 14 15 39 5 17 8 10 60 252 40 - 504
ri Ko - 98 31 30 63 13 32 13 25 148 795 40 2 1290
P - 53 16 16 53 1 12 8 13 40 208 17 2 439
Ke _ 50 14 1-3 49 7 11 7 12 38 298 20 2 521
V _ 43 10 7 25 6 22 11 12 34 303 26 2 501
R - 79 19 16 57 8 45 5 30 64 588 26 3 940
M 1 26 11 11 25 4 14 21 13 34 161 25 1 347
Arkki- A 1 39 10 12 22 2 9 8 6 35 400 7 2 553
tehti
Y ht. 3 564 155 151 411 59 191 100 150 570 3596 252 16 6218
Teknii- Y . „ 1 . 3 4
kan li- S 5 3 3 4 4 1 5 - 5 216 10 1 257
sensi- F 1 3 2 - — - - 5 92 1 - 104
aatti Ko - 6 1 1 6 - 1 1 2 4 128 2 1 153
P - - - - 1 - 1 1 - 2 36 - - 41
Ke _ 3 - - 3 - - - - 3 65 - 1 75
V 3 - - 4 1 - 1 - 1 58 4 72
R - 4 2 - 2 - 1 1 1 3 189 1 - 204
M - 1 - 1 - - 1 1 - 3 11 - - 18
A - - - - - - - - 1 4 45 2 52
Yht. - 23 6 8 23 5 5 10 4 30 843 18 5 980
Teknii- Y _ - - - - - - - - - 1 - - 1
kan toh- S . 1 - 2 1 - - - - - 27 1 32
tori F - - - 1 - - - - - 1 26 - - 28
Ko - 1 - - - - - - - 1 20 - 22
P - 7 - 7
Ke 12 - - 12
V - - - - 1 1 - . 2 1 17 1 - 23
R 14 - 1 15
M 1 - - 1
A - - - - - - - - - - 6 - 1 7
Yht. - 2 - 3 2 1 - 2 - 3 131 1 3 148
Yhteensä Y 1 . . 4 5
s 1 138 33 36 83 17 30 24 29 122 834 61 4 1412F - 45 14 19 41 5 17 8 10 66 37C 41 636
Ko - 105 32 31 69 13 33 14 27 153 942 42 3 1465
p - 53 16 16 54 1 13 9 13 42 251 17 2 487
Ke - 53 14 13 52 7 11 7 12 41 375 20 3 608V - 46 10 7 30 8 22 14 12 36 378 31 2 596
R - 83 21 16 59 8 46 6 31 67 791 27 4 1159M 1 27 11 12 25 4 15 22 13 37 173 25 1 366
A 1 39 10 12 22 2 9 8 7 39 451 7 5 612
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TAULUKKO 8 Perusopiskelijat 31.12. 1978 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V H M A
Akustiikka 1 1




Arkkitehtuuri III (julkisten ra­
kennusten suunnittelu) 149 149
Arkkitehtuurin historia 18 18
Autotekniikka - - 80 - - - - - - 80
Biotekniikka - - - - 17 - - - - 17
Digitaalitekniikka 90 - - - - - - - - 90
Elektronifysiikka 25 25
Energiatalous ja voimalai- 
to soppi 9 85 - - - _ _ - 94
Graafinen tekniikka - - - 53 - - -■ - - 53
Henkilö stöha Uin to - 6 3 - - 1 - - 10
Huone enrakennustekniikka - - - - - 95 - - 95
Hydrauliset koneet - - 38 - - - - - 38
Höyrytekniikka - - 19 - - - - - - 19
In s trumen tointit ekniikka
Kansainvälinen talous ■ - - 1 - - - 1 - - 2
Kemia - - - - 122 - - 2 - 124
Kemian tehdä s tekniikka - - - - 150 - - - 150
Kiinteistö- ja yhdyskuntatek­
niikka 160 160
Koneensuunnitteluoppi - - 14 - - - - - - 14
Konepaja tekniikka - - 111 - - - - - - 111
Lai vanrakennus tekniikka - - 100 - - - - - - 100
Laivan teoria - - 24 - - • - - - - 24
Lentotekniikka - - 50 - - - - - - 50
Liikennetekniikka - - - - - - 60 - - 60
Louhintatekniikka - - - - - 58 - - - 58
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka - - 39 - - - - - - 39
12
Ammattiaine, joka pääaineen«s O sa s to Yht.
S F Ko P Ke V R M A
LVI-tekniikka - 95 1 - - - 96
Lämpötekniikka ja koneoppi 20 - - - - 20
Maisema suunnittelu - 15 15
Ma tema tilkka - 33 1 "1 - - - 35
Materiaalifysiikka 34 34
Metallien muokkaus ja lämpö 
käsittely - - - - 55 ». 55
Metallioppi - - - - 78 - - 78
M e ta lii tekno lo gia - - 12 - . - - - - 12
Metalliteknologia (hitsaustek­
niikka) - - 1 _ _ _ _ 1
Metalliteknologia (materiaali­
tekniikka) - - 5 - - _ _ 5
Metalliteknologia (valimotek­
niikka)
Mineraali tekniikka - - - - - 22 - 22
Mittaus- ja kartoitustekniikka 67 67
Operaatioanalyysi - 42 10 1 - - - - 53
Paperitekniikka - - 65 - - - - 65
Pohjarakennus ja maaraken- 
nusmekaniikka 81 81
Polttomoottorit 13 - - - - - 13
Puhelintekniikka 58 - - - - 1 - - - 59
Puukemia - - - 45 - - - - - 45
Puun mekaaninen teknologia - - - 68 - - - - - 68
Radiotekniikka 50 - - - - - - - - 50
Rakennetekniikka - - - - - - 8 - - 8
■Rakennusoppi - - - - - •- 1 - 8 9
Rakentamistalous - - - - - - 48 - - 48
Rakenteiden mekaniikka - - - 1 - - 68 - - 69
Reaktoritekniikka - 9 9
Selluloo sa tekniikka - - - 57 - - - - - 57
Silla nrakennus tekniikka - - - - - - 57 - - 57
Sovellettu elektroniikka 118 - - - - - - - - 118
Sovellettu geofysiikka - - - - - 30 - - - 30
Sovellettu prosessimetallur- 
gia - - 1 _ 26 27
Systeemiteoria 5 20 - - - - - - - 25
Sähkölaitokset 121 - - - - - _ 121
Sähköm eka nilkka 27 1 - - ' - - - - - 28
Ammattiaine, joka pä¿Laineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Sähkömittau s tekniikka
Säätötekniikka 47 - - - - - - - - 47
Taloudellinen geologia - - - - - 17 - - - 17
Taloustiede
Tehoelektroniikka 1 1
Teknillinen biokemia - - - - 80 - - - - 80
Teknillinen fysiikka - 101 - - - - - - - 101
Tekstiiliteknologia - - 37 - - - - - - 37
Teollisuustalous - 1 67 1 1 - - - - 70
Teoreettinen fysiikka - 12 - - - - - - - 12
Teoreettinen proaessimetallur- 
gia 95 95
Tietekniikka - - - - - - 66 - - 66
T i e to j enkä sitte ly o ppi 9 2 25 4 1 - - - - 41
Tietokonetekniikka 11 73 - - - - - - 84
Tietoliikennetekniikka 34 1 - - - - - - - 35
V e sihuoltotekniikka - - - - - 44 - - 44
Vesirakennus - - - - - 53 - - 53
Vesitalous - - - - - 42. - - 42
Yhdyskuntasuunnittelu (kaavoi­
tus) 1 43 44
Yhdyskuntatekniikka - - - - - - - 3 - 3
Henkilökohtainen ammattiaine - 1 2 - 1 - 3 1 - 8
Ei ilmoitettu 517 174 434 139 149 119 312 113 188 2145
Yhteensä 1123 504 1290 439 521 501 940 347 553 6218
1) Opiskelijat valitsevat ammattiaineen osastosta riippuen aikaisintaan ensim- 
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kl sl kokovuosi kl sl koko.vuosi kl sl koko.vuosi
Y - - - - - - - - -
s" 73 32 105 , 2 3 5 2 1 3
F 27 12 39 2 5 7 4 3 7
Ko 64 47 111 7 2 9 2 - 2
P 18 12 30 1 - 1 2 - 2
Ke 31 22 53 1 3 4 1 2 3
V 27 19 46 5 5 10 2 3 5
R 43 30 73 3 3 6 1 - 1
M 21 11 32 - - ' - 1 1 2
A 22 7 29 3 - 3 - - -
Yht. 326 192 518 24 21 45 15 10 25
■ TAULUKKO 13 Valmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit vuonna 
1978 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena • Osapto Yht.




Arkkitehtuuri III (julkisten ra­
kennusten suunnittelu) 11 11




Energiatalous ja voimalaitos- 




Huoneenrakennustekniikka 1 18 19














Laivan teoria 4 4
Len to tekniikka 9 V 9
Liikennetekniikka 13 13
Louhinta tekniikka 6 6
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka 1 3 4
LVI -tekniikka 13 13
Lämpötekniikka ja koneoppi 6 6
Maisemasuunnittelu 1 1
27
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto
tema tilkka
Metallien muokkaus ja lämpö- 
käsittely
Metallioppi

































































Ammattiaine, joka pääaineena Osa sto Yht.
S F Ko P Ke V Я M А
Teknillinen biokemia 12 12
Teknillinen fysiikka 20 20
Tekstiiliteknologia 8 8




T ietekniikka • 6 6
Tietojenkäsittelyoppi 4 2 6
Tie tokone tekniikka 1 6 7
Tietoliikennetekniikka 6 6





Y hdy s kun ta tekniikka
Henkilökohtainen ammatti-
aine 1 1
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Opiskeli ja tiedot ovat sarakkeis­











S = sähköteknillinen osasto 
F = teknillisen fysiikan osasto 
Ko = koneinsinööriosasto 
P = puunjalostusosasto 
Ke = kemian osasto 
V = vuor iteollisuuso sa s to 
R = rakennusinsinööriosasto 
M = maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
Osoite
ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDE 
AV KATALOGEN
Uppgifterna över studerandena i 











S = elektrotekniska avdelningen 
F = avdelningen för teknisk fysik 
Ko = ma skiningenjörsa vdelningen 
P = träförädlingsa vdelningen 
Ke = kemiska avdelningen 
V = bergsindustriavdelningen 
R = byggnadsingenjör sa vdelningen 
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OPI N Í OJ t N ÍARKOirJb: DIPIO" I-INS INOORIN Г J Г К I N Г О
9U Г О'i ARAR РАЗАМ 1 1 29 ко RAS INKA TU 15R16 01560 VANTAA 36
¿5ÜU9 SJORN E5A PbKFA 1 1 25 R J AMBRANT 6C320 02150 ESPOO 15 6 6.9 22F 2
¿531 1 »AVI OS SUN SIkPMAN J AN-C 1 1 25 R KAT AJAHARJ T 1991 2 00200 HKI 23 6922352
1 /МЧ HAAV4blU k ARKKU 0 Г ГО ЬАК AP I 1 ¿ 69 КО PUISTOTIE 53 00330 HKI 33 63 2062
¿093¿ HANNUKAINEN f I MQ JUHANI 1 1 22 V S-MAIJANT 10 FS2 02150 ESPOn 15 6 6 93 0 23
¿#«9 1 V HEIKKONEN AP 10 AAPN E 1 1 26 R J AMBRANT ЗА 66 02150 ESPOO 15 6632625
¿l¿*<V HEIKKONEN M» RKKU JUHANI 1 ¿ 22 R S-P A I J A N T 5G1D5 02150 ESPOO 15 6 6 92 926
¿V4,.¿ HEINONEN Ib*-0 ANTERO 1¿ 2¿ P JUSSAARENKUJA 3 ° 16 003 60 HKI 36 6 9856*0
¿49¿5 HEIbKALA VEbA TAPANI 1 1 22 M JAMERANT 2 C15 02 150 ESPOO 15
¿65 1¿ HELIO HARRI JUHANI гг 28 ко U LVI LA NT 6D 00390 HKI 35 552129
1 5 3¿ 5 HELIHÄN KAJ OVE i¿ 62 R LANSANK ALL 10 3 C 02610 ESPOO 61 523 220
¿ U 9 #15 HERRANEN PENTTI KALEVI i г 22 P "ENNINKAISENT ?E?9 02 1 »0 ES Rf>n 10 666196
15US HUH TAL A KEIJO MARTTI 1 ! 63 R FLFM INGINK 25C31 00500 HKI so 2n11621
¿5 l¿l HUTTUNEN ARTO MIKKO TAPIO ¿¿ 26 S RAKUUNAN T «A29 00330 HKI 33 6° 16*3
¿5 l¿0 HYVÄRINEN TUULA KATRIINA 11 26 КО TAIVAANVUOHENI- 69 00210 HKI 21 622282
¿«Ü¿3 HÄMÄLÄINEN KARI UKKO ULJAS 11 25 ко DACMARINK 1 3A 1и 00100 HKI in 60 68 16
19095 IHALAINEN HANNU TAPANI 11 20 M LAAMANNI MK 65 28120 PORI 12
¿¿¿3'. IIVARINEN TIMO MATTI TAPANI 11 25 s JAMERANT 2966 02150 ESPOO 15 6632806
|и*55 ILONEN AAPPO JAAKKO 0 ¿¿ 20 R JR H E I LU K F N T K. 5 ES 2 30100 FORSSA IO 11 661
¿595#. JERN JOHAN A N 06 P b 11 25 M VASAGATAN 2 Í>B B 3 6 00500 HF RCS 50 21 99 6 2
¿0993 JOKINEN TUOMO HEIKKI i¿ 22 V 6 KP 1 9200 sysma 296156
¿5330 JOLKKONEN SEPPO VAINO J 11 25 R MAAPADON T 5F122 006 6 0 HKI 66
1/¿5U KARPPINEN RAIMO OLAVI 11 69 ко NAHKAHOUSUNI 6C52 00210 HKI 21 6 20 252
1 ¿0 39 KORPPI VILJO AN TERO 11 6R S PUIS TOKAARI 12A6 002 »0 HKI 20 622266
21395 KUPIAb TIMO-MATTI 11 23 V JAMERANT 19101 02150 ESPOO 15 668222!
¿31 16 KOROS LAS2I0 JENO 11 26 P J AMERAN T IA 226 02150 ESPOO 15 6632296
¿1592 LAITINEN HANNU VEIKKO P ¿¿ 23 F KIRSTINHARJU 1A2 02 260 ESPOO 26 662656
19265 LAMPINEN JUKKA ANTERO 11 n S ULVILANI 29/63565 004 50 HKI 35 55*566
1 9 95 ¿ LAPPALAINEN KIMMO HEIKKI 11 21 KE KOSKELANI 23A6 00610 HKI 61 7 99 6 93
1 29 90 LAUKKANEN KARI ILMARI 11 69 S A VARU’JSK 5E81 02210 ESPOO 21
¿555 5 LEHTINEN ТАИЮ , ALVAR I ¿¿ 22 KO HAUKI KUJA 6 E 021 20 ESPOO 12 626628
1 l¿ 30 LEVOLA JAAKKO ILMARI i¿ 59 KO ULV I LA NT 11932 00350 HKI 35 555222
¿¿5¿ 9 LINDBERG TOMMY KRISTIAN 11 26 KO BFR I KINK 29929 00130 HKI 19
1 9269 LINNANMÄKI JORMA AR I OLAVI 11 21 s HEIKKI LA N TIE 6 01900 NURMIJ ARVI 20 63 01
¿190 1 LUHTALA VESA ANTERO 11 23 R LAHNARJOHONГ 29?6 00200 HKI 20 629002
¿6250 LUUKKONEN KIMMO TAPIO 11 26 V STURENKATU 1 1А2 00510 HKI 51 23 «008
13666 MANNINEN HEMMO PEKKA KALEVI 12 20 KO ОТ AVANT IE 3 360 00200 HKI 20 6 26 5 25
¿¿659 MARKKULA LIISA KRISTIINA 1 1 26 P JAMERANT 69316 02150 ESPOO IS 66*22*1
¿5 39 9 MYLLYPERK I 0 VEIKKO JUHANI ¿1 22 R HI IR AKKOKUJ A 6C3* 0 1 200 VANTAA 20 8263623
¿65 13 NIKULA JUK KA-PEKK A 2® KO * ANN ISENK 9 6 6 1 ¿0 ÄÄNEKOSKI ? 2535
¿6 142 NUPPOLA HEIKKI OLAVI 11 26 s S-** AIJANI 12D65 32150 ESPOO 15 669*061
¿6335 OJALA MATTI JUHANI 2¿ 26 R KELTONKUJA 2 C2 190 ES DOC Iй 522326
19016 OVASKAINEN ESA PAAVALI ¿1 20 V OHR AT IF 16J 266 01320 VANTAA 32 8232135
¿0323 PALOHEIMO TERO ORA 1 1 22 P к YLMALA 02560 KY LM A L A 266253
I6¿6 5 PAUKKU REIJO TAPAN I 1 1 62 P SATEENT 6 A3 02100 ESPOO 10
26653 PEKKINEN JORMA SAKARI ¿ 1 26 KO NAUR IST 12 06 600 J A PVENPAA 2*6529
¿5512 PIETILÄ JAAKKO ANTERO 1 1 22 F IL9MAENPKU ID 00960 HKI «6 6933 621
¿6666 PULLINEN f IMO TUOMAS ¿¿ 29 KE HAMEENI IE 6BA Ю 00500 HKI 50 253 98 25
¿5599 PÖYRY MIKKO ILKKA 1 1 25 KO VANAMOT IE » 00930 HKI 33 3631632
193 95 RAJ TEE RISTO SAKARI 1 1 21 KO JAPRUMIEHENK 2» 6 2 00520 HKI 52 252122
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2I4H2 VASAPA JJKKA MAITI 
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OPI NfOJ tN («PKUIIJS: IttNIlrAK L ISENS IA» IIN ГЛАЗГО
WU'J'i «1ЧО »tPI-LIIb« tl 70
Vus¿7 A PO VAINO t ! NAN 1 II 7Í
WIN'« ANNOb JORMA KJLLtNVO It 71
I 7 Vi 7 ARIb JJAAA «ALtVI II 58
¿0555 CARLING ION GJblAf II 7?
9U5 07 CURT 0 A V I U b UN II 7'l
90710 flEANOI JOR*A AL fc X II 75
9U6'i9 GIRATLI RUStRI A N OR fc J I I 75
¿0500 h N LON fc N EfcVA-L HbA II 71
15551 HALblI NARRI OLAVI II 57
90557 NALIIJNfcN REIJO «ahi OLAVI II 57
1 5955 HARJU Г I NO JUHANI II 56
15895 HAbbI HEI AKI TKJANA II 70
1 5985 HELANDER HEIKKI ANI ERO II 58
15957 HONKANEN ARIO 11 55
90650 HOZJ AJENOK JUKU II 77
735 5 HYI ONE N ILKKA TAPANI II 58
I7U¿6 HALL LAHb-fcPlK ANORfcAb II 58
1955 5 INIOSALHI JUHANI ENSIO II 71
I50ZU JONNA JUHANI KAARLO II 56
15763 KARPPINEN JORMA ARLAK II 67
17¿U6 KARVINEN JAAKKO IL“ARI II 68
|9905 KEMPPAINEN JORMA HEIKKI O ¿I 52
19561 K ON TRO JARMO OLAVI II 71
15216 KOVANEN TAPIO ARVO II 65
IS6 76 LAHTINEN PENTTI OLAVI II 70
13562 LARJOLA JAAKKO II 70
90565 LATINA CORRADO 12 75
10 305 LI IMATAINfcN JOUKO ENSIO 22 57
15776 LUND PER MAGNUS II 67
21 755 MOLKEN IIN PIRKKO KATRIINA II 73
10790 MÄKINEN RISTO KALEVI II 58
1751 H NISKANEN AINO ELINA II 69
1 3295 OLLUS MARIIN SIMON ERIK II 53
15056 PAJUNEN HEIKKI KALERVO II 56
10655 PENT HL« PENTU AUKUSTI II 67
10605 PIRVOLA ILKKA VILHELM 11 67
128 76 POIJÄRVI JAAKKO TEIJO I 22 62
1300 I PVYHT1 å CHRISTER JAN OLOF 21 69
99 5 1 ROSSI VEIJO KUSTAA II 56
15 73 9 SAARI MATTI PIRKKA JUHANI II 55
13250 SALMI MARKKU JUHANI II 59
20652 SCHREY OLLI JOHANNES II 72
90500 SOLLA PERTTI ENSIO 12 71
10303 SOMPPI JARMO RE« I JOHANNES II 68
199 32 STENROOS ARTO ILMARI II 71
loss 2 SUOMELA SAKARI JOHANNES II 68
I7596 IUOMINEN JUKKA KALEVI II 69
960S UOVI N EN RAINER KALEVI II 65
1 7795 VALKONEN AKI ENSIO 22 69
V KASKILAAKSONI |H21 liito ESPOO 36 311 ? ',20
KO LEHTOLAN« 55 1 03600 KA PKKILA 58535
F SARK INI E«ENT 9AI 1 0f>?10 HKI 21 6 7я 23 6
S П VERS Y ог'.оо KNUA*"! 2 98360
s ARKADIANA 16830 DO 100 HKI 10 ',2 863
R STENIUKSENI 7A» 00300 HKI 30
S PUNAHILKANI 3911 оочго HKI 82 75 55 '.'«3
R PURSIKIEHENK 25A29 00 1 so HKI 15 6251': 7
S h| IHTOMAENT '6 5 92 9 ЭОЧ00 HKI °0 75 55 0 8',
A VANAJANI 1 7- I9C 1 2 POSSO HKI 55 73 7', 9'.
S SUVIKUJA 6C5I ог1го ESPOO 1? ',2', 160
F LOITSUT I 1C 19 '.8300 KOTKA 30 26097
P »ANTYVIITA 6 A 1 9 огюо ESPOO Ю ', 65 53 5
KO SOUKAN 1 ISO 100 огзбо ESPOO 36 8012109
K6 RAI TAMAENT 29 009S0 HKI 95 3 2 7 1 ', 1
s PYYNJKINT 3-8A6 00 710 HKI 71 379732
R S A M « 0 N K 17 65100 KOUVOLA 10 15 932
s HAC.TORHSVAGEH AA» о^зго H F OP S 32 59*869
KO MIEKKA 2FI 52 02600 ESPOO 60 5 1701',
R HAAPANA 16»163 00530 HKI 58 765532
F HAKOLAHDFNT 1 9F 00200 HKI 20 6924303
KE ILOMÄENI 7A 12 904 <0 HKI 3's 6 Э9 ', 1 1 2
V AHOI IE 11 A3 ? 5 2 0 TORNIO ? ',10 7',
KO “ AVOA Г IE ЗА 12 008 10 HKI 81 7897',?
R KUUS IMIEHENT 6 896 006 70 HKI 67 7',5751
R LOUHELANf 1G96 01610 VANTAA 61 6', 78 0 1
KO CRIARON! 15 '.5130 KOUVOLA 1 7506
A R UNt"ERGI NK 6 9A 11 00260 HKI 26 ',9151 7
R K As AVUOR EN Г I6AS8 02700 KAUNIAINEN 501056
F TAKOJANI IE SA 9 02130 ESPOO 18 ',63792
P S~ MAIJANI 12 A 7 02 150 ESPOO 15 ', 63 32 7
R SIIKA KUJA II? 021 70 ESPOO 17 ',26125
A RIIHITIE 21C30 Э"330 HKI T3 ', 8? 992
S A ACKIENT 3F53 00'.00 HKI '.0 5 7 ? 2 8
R JUHOLANA IDA 0 0 0 JAPVENPA4 S3 9?63*
A EAIVANVAPUSfK 3BI7 001 < 0 HKI 1 '. 65',*2 7
KO LAMPI KUJA 5A5 0 1710 VANTAA 71 9',', 31 1
KE HOpSMA KUJA I 28'. 50 V-ULVI LA ? n769
s PANKIN»! 5F 1 1 2 01 710 VANTAA 71 845116
p TEMPPELI« I7A2I С01 00 HKI 10 4 4 73 3 2
M KONTI OPJ ISTO 3 76120 PMAKI 10 12352
M HAPAKANKUJ» 2025 02600 ES РОС 60 518110
F OÍSOLAHDENT 19935 02100 ESPOO Ю 4 63 724
A K IMMONI IE 9A 006 10 HKI 6 1 79 8', 6 7
KO POP IHANINA 595 1 00530 HKI 53 75*8313
KE LINÍUKOPVENI 2MH7 02660 ESPOO 66 54*73?
R TAMMISALONI 1297 00830 HKI 88 795257
F MAI INK 2°C60 02230 ESPOO 23 зоззгоб
V KIHOKKI I I6ZI 90160 OULU 1 я027
KO OHIO '.3210 USA
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OoiirOJfN Г«Ш01 Г jí: 11» N I lu «n ГЭМ [ORIN una что
I 5 "i 5 г? HtlKAL» StP^U OLAVI 1 I Í3 v «АР JAS 1 A JANI ? ?»?¿0 pool 22 2 621 1
lííf'J У J «MÍA lAbbt JO LP VI 1 1 6/ ко ELONI IE os AS 3 006SO НК! 66 7'.'i02S
Ibi y¿ KtlNONtN A K NU J JM»N 1 1 1 6* ко KESKIKATU AA?'. о'.гоо КБ RA VA 21 95 '» s
У tf ff OS Kl N04 IRC J J Ъ Г I N C N 1 1 ¿6 R LI NfUKORVI ?•/I'll 0?660 ESPOO 66 5 63 63 2
•УЬП LUKKARINEN IUI" I E" IL l¿ #.з V RIIOKALLIONÍ g-lAC ооззо HKI т3 6 8 T 5 6 7
1 1 M •IKKULA WILLE IAPANI 1 1 А VV 0 К A IJ '.e?î 00160 HKI 1 6 662012
ъзгу NEVANLINNA AARNE EDVARD 1 f #.з А LOUHENI 11955 огио ESPOO 13 66*71 »
1 Ъ #I ) 5 OKSALA I A RK* U VAIN A"0 J 1 1 S7 А TOPELIUKSENA 5 AA 00260 HKI 26 6 6 6 871
1 ¿sys REKOLA JORMA «ALEVI 1 1 -S2 V JÄRVEN TOLANI 5'. уги.о PA LT I JOKI 3 663 6
1 9S S VUORI SEPPO JUHANI VILJAMI II f»6 F LOVOOSPKU гв! 9 01600 VANTAA 60 536685


